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.~ Penggunaan
.deodoran}
bercukur
rangsang risiko
penyakit kulit
Hidradenitis
Suppurativa
Penggunaan sesetengahdeodoran dan mencu-kur bulu di kawasansulit seperti ketiakboleh merangsang
risiko p~nyakit kulit 'gunung
berapi' atau Hidradenitis
. Suppurativa (HS).
Penyakit yang sering
menyerang remaja
iiu adalal} keadaan
berlakunya radang akar
rambut berulang seperti
di kawasan lipatan ketiak,
pangkal paha, punggung:
dan di bawah payUdara.
Radang berterusan
menyebabkan kawasan_
terbabit ditumbuhi benjolan
jerawat biasa, tetapi lama-
kelamaan menjadi bisul,
seterusnya bernanah sebe- .
lum pecah sebingga berlaku ,
pendarahan tanpa henti.
Pensyarah Kanan Peruba-
tan dan Pakar Dermatologi,
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Dr Kartini Farah
Rahim, berkata meman-
dangkan keadaan itu menye-
rang kawasan terlindung,
. ramai remaja menyem-
Oleh Halina Mohd Noor
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". bunyikan masalah itu.
Kesan ~t ketara
"Apabila penyakit sembuh,
serangan meninggalkan
.kesan parut tebal dan lubang
seakan terowong di bawah
l,rulithingga membataskan
pergerakan pesakit.
"Sekll-anya parut tebal
membentuk di ketiak,
p.enderita tidak dapat
mengangkattangannya
dengan tinggi dan penyakit
ini berterusansehingga
bertahun lamanya," katanya.
Dr Kartini Farah berkata,
penyakit ini akan 'senyap'
. . pada suatu ketika, tetapi
kembali aktifterutama
apabila pesakit mempunyai "
berat badan berlebihan
dan menghadapi tekanan
. emosi. Pada masa sama
berlaku perubahan hormon
seperti ketika datang ~aid,
cuaca panas dan lembap.
Kebanyakan doktor
kata beliau, tidak dapat
mengenal pasti penyakit
dengan tepat dan hanya. .
memberikan antibiotik biasa
untukjangka masa pendek
menyebabkan ramai sengsara
kerana tidak mehdapat
rawatan sempurna
Penyakit ini turut
menyebabkan penghidapnya
menderitajiwa kerana
ledakan nanah dan darah
yang berbau busuk selain
baju melekit menyebabkan
ramai segan berdepan
derigan orang ramai.
~unca~
Cuaca panas, geseran baju
danpeluh~
kawasan bernanah semula
dan pembedahan berull.!ng-
ulang untuk membuang 0 •
kawasan yang aktif adalah
sangat menyakitkan.
.Ini menyebabkan pesakit
terpaksa mengambil cuti
yang lainadan ramai
terpaksa mengabaikan atau
berhenti sekolah atau bekeIja.
. "Adalah sesuatu yang "
menyedihkan kerana ramai
di antara pesakit HS tidak
berpeluang melanjutkan pela-
jaran atauberpeluang men-
dapat pekerjaan yang baik. .
"Ramai tidak berkahwin
atau ~erpaksa berpisah
dengan pasangan hidup
yang tidak memahami
kea,daan mereka," katanya.
.[
!
Punta HS
Hormon Androgen
~ Folikelrambut amat sensitif
kepada hormon inimenye-
babkan penyakit HSber-
mula selepas seseorang akil
baligh. Menjadi teruk bebe-
rapa hari sebelum datang
haid dan surut sernasa
mengandung, rnenyusu
bayi atau menopos.
Golongan berisiko:
~ Perokok
~ Beratbadanberlebihan
"~Mempunyaisejarah keluarga
.. " yang menghidap penyakitHS
~ Penggunaan .
sesetengah deodoran
~ Mencukurbuludi kawasan sulit
.~
Kesan psikologi
~ Murung
~ Lebihsuka rnenyendiri kerana
parut dan bau yang.busuk
sihat
K_esanHS yang menyerang kawasan punggung pesakit.
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rawatan
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~ Kurangkeyakinandiri .
Punca:
~ Tidakdapat diketahui tetapi
terjadi apabila folikel
(bahagian akar) rambut
tersumbat dan .
menjadi radang.
Rawatan:
.~ Tidakboleh disernbuhkan
tetapi rawatan awal
dapat meredakannya.
~ Rawatan lebih kepada
kawalan iaitu: .
AntibiOtik
Retinoids
Biologik "
Suntikan steroid
Pernbedahan kulit (iika
berulang ditempat sama).
.Perubahan gaya hidup:
~ Berhenti merokok .
~ Kurangkari berat badan
~. Berhenti menggu-
jurnlah'penduduk Malaysiamengalarni H~
~,Gblongan wanita lebih ramal berban- .
ding lelaki (~iganisbah satu )
~Usia antara 20 sehingga 29 tahun. .
.~ Lebih 30 peratus pesakit mempunyai
ahli keluargamenghidap.HS. "
. . , ~ : ··.;~-t······.. ;· •••• : .' ; : ..
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nakan deodoran
~ Berhenti rnencukur bulu
~. Memakai pakaian longgar
~ Mandi rnenggunakan
sabun berubat
~ Mengurangkan tekanan
~ Kumpulan sokongan
pesakit HSditubuhkan pada
Mac 2016 oleh Persatuan
Dermatologi Malaysia
~ Meningkatkan kesedaran
orang ramai mengenai HS
Meningkatkan kepekaan
pengamal perubatan
Lebih ramaipesakit HS
tarnpilrnendapatkan
rawatan awal .
~ Hari Kesedaran Penyakit .
HSdisambut pad a 20 Ogos
2016, di Auditorium Utama,
Hospital Kuala Lumpur.
1
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'Bulu
...
~Dermjs
. ~ ~ {
,.._ Tisu lemak
Bagaimana penyakit terjadi (gambar rajah)
~ Folikel rambut yang tersumbat dan .
kelemahan d.indingfolikel rambut.
. ~ Rambut senang pecahdan bOCOL
~ lsi kandungan folikelmasuk ke "
, dalam isi kulit (dermis) .
~ Sistem imun menjadi aktif, membentuk
nanah 'dan memusnahkan tisu kulit.
~ Sebahagian isi folikel membentuk lubang
terowong di bawah kulit dan bernanah.
. ~ Dianggarkan O.Ssehingga satLiperatus
~ ··~Apabila penyakit ~embuh, ~erangan meninggalkan k~san
..parut tebal dan lubang seakan terewong di baU?ahkulit hingga"
.membataskan pergerakanpesakit. Sekiranya parut tebal
membentuk .di ketiak, penderita tidak dapat mengdngkat .
tangannya deligan tinggi dan penyakit ini berterusan sehingga
.?B-rtahun..lamanya., , ": , .
Dr Kartini Farah Rahim,
PensyarClhKanan PerlJ.batan dan Pakar Dermatologi, Universiti Putra Malaysia'I
.. : : : ~ ' ; 1 .
"'Tahap perkembang~n HS.
- Tahap 1: sebijiatau beberapa
bijiseakan jerawat tumbuh
pada kal(llasankulit.. .
" Tahap 2: Benjolan5~akan bisulyang
bemanah tumbuh berul,mg-ulang
di beberapa kawasan tubuh.
. Tahap 3:Bisul bemanah yang
meninggalkanparut clalam
Rawatan berganlung kepada tahap
~ .Mencucijerawat atau benjolan .
menggunakan benzoylperoxide
.~.Manaian untuk membasmi bakteria.
~ Antibiotikuntuk mengurangkan .
radang dan jangkitan bakteria.
~.Terapihormon untuk mengawal selia
hormon dan mengurangkan jerawat ,.
~ Ubat retinoid seperti acitretin bilgi
l ....,.
mengurangkan pengeluaran peluh
~ Kortikosteroids seperti
prednisolone bagi melegakan-
kesakitan dan radang .
~ Ubat biologik seperti adali-
mumab bagi mengurangKan
gejala yang teruk. .
~ Methorexate bagi mengawal selia
sistem imun dan mengatasi gejala
~ Sesetengah pesakit mungkin
memerlukan pembedahan bagi
merawat kes HSyang teruk.
~ Pembedahan bergantung kepada
keadaan setiap individu
~ Pembedahan membabitkan
pembedahan laser, sitote-
rapi, pengeluaran nanah
dan pemotonga~ kulit
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